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Ab~traksi 
Terjadinya depresiasi nitai tumr rupiah lerhadap dolar Amertm serikal dan 
mala liang ulama /ainnya sejak iriwu/an k",dua iahun 1997 ielall membawa 
konsekuensi terhadap perminluan impor, ekspur, nt!f(1ca perdagmlgal1, neraw 
lr(msaksi bli!/"jalan serta nera<:a pemoayaran lIliefl1asional /ndone.wa. Permlnlaan 
impor indonesia yang IUl"un dras/is dengan lidak diikufl oleh kenaikan drasus dari 
permil1laan ek.lpor dan memhalknya neracu perdagangan serla neraca pemh(~}arcm 
Indonesia selelah terfadinya depresiasi rupiah Ielah menimbulkall pr:rlanya([1l 
fer/fang elastisitas perminlaan impor dan eksp"r serfa "pakah kefenillan leorili.<' 
Itfar,~hall-Lerner Condition yang memjilrmulaslkan pengaruh del'resiasl ndl1i lukar 
ferhadap nerac([ perdagangan masih herlaku, 
Tujuan dari penelitian ini adalah unluK mengNa"ul dan menganalisa secaw 
kU(Jnti/alllelastisilas perminlaan unpor dan ekspor indonesia serta kelenluan leorilis 
A,1arshall-Lerner Condition apakah herlaku selama l'eriode penen/ian. Adapun Uli 
yang digunakan unfuk mel1gelahui ('fasl isi/as permilliwl/1 inlpor dan "kspor aJalah 
uji regresi linear ordinary least square poda fungs! log-lilller impor dan ekspor. dlln 
Alarshal/-Lemer Cond,llOn dikelahui dengan menlumlaltkall keaua koe,iisien 
e/aslisJlas perminlaan impor dan ekspor ferseoUi dalam harga mwlak 
Hasil rewesi ordinary leasl square menunjukkan naltwa perminlaan impor 
Indonesia elaslis dengan koefisien sehesar -6.311. sedangkan perminlaan ekspomya 
kurang atau tidak el(L~tis dengan koejisien "ehesar -0,980. dan Marshall-Lerner 
('ondlfio/1 herlaku, dimana basilpenjumlahall dari dua koelisicn tersehu/masih Ichi" 
hesar dar; I dalom harga mutiak, yaitu sebesar 7,211, 
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